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Along our lives, people deal uncomfortable situations that produce annoying responses to our body. These situations are, for 
example, the exams. The exams are nowadays a situation that we have to face since we are children and are more and more 
current everyday for stududents or people looking for a job. The exposure to exams starts at primary school so by the time we 
are 9 years old we start to worry about them. Along this proyect we will study how exams can affect to the students, what 
things make them be worried and how their body reacts feacing a test. For that, an study has been made in a private school in 
Pamplona using answers from 102 people.
Anxiety; exams; questionnaire.
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A lo largo de nuestras vidas, las personas nos exponemos ante situaciones que nos incomodan y nos producen algunas 
respuestas indeseadas en nuestro cuerpo. Entre estas situaciones encontramos los exámenes, una situación que hay que afrontar 
desde que somos muy pequeños y, que, además, cada vez están más presentes en nuestras vidas, bien sea para estudiar o 
entrevistas para trabajar. La exposición ante los exámenes comienza en la Educación Primaria, por lo que, a partir de los 9 años 
se empieza a tener ciertas preocupaciones acerca de estas pruebas de evaluación. A lo largo de este trabajo veremos cómo 
influyen dichas pruebas en el alumnado, es decir, podremos ver qué aspectos les preocupa y cómo reacciona su cuerpo al realizar 
un examen. Para ello se ha llevado a cabo un estudio realizado en un colegio concertado de Pamplona con una población de 102 
sujetos.
Ansiedad; exámenes; cuestionario.
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Gure bizitzan zehar deseroso sentiarazten gaituzten eta gure gorputzean nahi ez ditugun erantzunak eragiten dituzten egoera 
ezberdinei aurre egin behar diegu. Egoera hauen artean azterketak aurkitzen ditugu, izan ere, txiki txikitatik gure bizitzaren parte 
dira eta modu batean edo bestean, hau da, ikasketetan edo lan elkarrizketetan, gure egunerokoan gero eta presenteago daude. 
Azterketen agerpena Lehen Hezkuntzan hasten da, honek esan nahi du 9 urterekin jada haurrengan ebaluazio proba hauek 
eragindako kezkak agertzen hasten direla. Lan honetan zehar, proba hauek ikasleengan duten eragina aztertuko da, hots, 
haurrek dituzten kezkak eta azterketa baten aurrean hauen gorputzak nola erreakzionatzen duen ikusiko dugu. Honetarako, 
Iruñeko eskola kontzertatu batean ikerketa bat eraman da aurrera, zeinetan 102 subjektuek parte hartu duten.
Antsietatea; azterketak, galdetegia.
